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式软件组成。嵌入式系统的发展已有 30 多年的历史, 早
期的嵌入式系统以单个芯片为核心,大部分应用于工业控
制系统中;后来发展为以嵌入式 CPU 为基础、以嵌入式操





























的地位,但面向对象并不是 C+ + 等语言的专利。实际
上,在诸如操作系统等系统软件当中,面向对象技术的使
用是非常广泛的。利用 C等高级语言实现面向对象技
术,不仅结构清晰,而且在执行效率等方面也有 C+ + 等
语言无法比拟的优势。
1  面向对象嵌入式技术分析
1. 1  面向对象嵌入式技术现状
目前,面向对象技术在嵌入式系统中的应用虽然有
限,但是已经得到了充分的发展。EC+ + 是 1996年在日
本成立的 Embedded C技术委员会针对嵌入式应用制定


























































































出去,包括 ht tp、FT P和 E- mail。
















视频采集可以基于采集卡的 SDK 接口函数, 也可以







St ring T ype; / /区别接口类别
boo l mnuSt ar tCapture( ) ; / /开始录像
boo l mnuStopCapt ure( ) ; / /停止录像
bool T akePict ure( ) ; / /捕获图像
bool Setting( ) ; / /相关设置选项
Show ConfigureDialog ( & type) ;
/ /根据类型不同给出不同的设置界面
} ;












































从图 3可以看出 C+ + 语法的概况[ 2] 。



















在 Internet 衍生出来的新型市场中起到重要的作用, 后
PC时代带来的冲击将是未来市场的新景观。
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由中国电子学会主办、清华大学研究生院承办的全国性学科比赛 ) ) ) / Altera杯0中国第五届研究生电子设计竞赛( EDA)于 2005
年 8月 17日 ) 22日在清华大学举行。该竞赛是目前中国面向在读研究生的规模最大、层次最高的学科竞赛之一。有 42所高校和科
研院所报名参赛, 参赛代表队 70支。




本届竞赛得到了业界的广泛支持: 著名的半导体公司 Altera公司为竞赛冠名赞助并提供软件支持; Cadence公司作为竞赛的协办
单位也提供了部分赞助和软件支持;另外电子设计行业的其他厂商,如 Synopsys和Mentor Graphics,也提供了软件支持。在竞赛期
间, 召开 Altera全国教师会议并举办电子设计专业领域专家论坛, 探讨提升中国电子设计全行业发展水平的相关课题。
